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ORGAN DEL "COMITE LOCAL ANTIFEIXISTA"
REDACCIO I ADMINISTRACIO
Carrer de Barcelo'na, 13 - Tehlfo-n n.o 25S
ANY I MATARO. 2} AOOST 1936 NUM.26
�
L a sltuaclo general del movlrnent
II premll .que•• die. hI Inll donlnl delill. de II dsrrera plraer. �xecatldl
"
l'txcel'lent Imprel.16 que reflexavi
pellam6s es-reetor de l'UnlvenUI. de Sal.manc., Seion. lea _ nOlides que Inl- '111
noslra cronici d'lhlt CI vea aval
ben I nOllltrea el regldor ieator de l'Ajonlamenl .llmlnU, I poder dela felxlatel eorroboraea amb leslnlormlelonl que
ledlclolOI I I I'lcle de prendre pOI.e1l16 del drrec VI fer I'apologll de I. poi ill- I
de fonl olelal Irrlben inl a nosaUrell.
CI Inlurrecclonll per defenllr I. clvllltztcl6 occld-cniIJ, I. crl,Ulns, l aeaber-amb lei desfeiel rrilltrades per lea bore
ell govern. OCOpI.I per elc.plla de presldl. Aqael.1 h-I ealle II lell del noa doc-I de. rebel. bin tinllal Iqaells daners ,10fil que .mb ellf!ol de rea1dor del 12 d'.brlJ, VI fer I l'Ajantlmenl de Salaman- dies carlclerl definlnal, l'Icci6 dei.
ca i'Unlmono, .aplrlnl I Preml Nobel en lantel oelilanl. lIellll I Ex!remadarl bl IIrll completl·
Sellie que hom tlngal II cerle.1 IbloJatl de que tot Ilxo h' verlllt, nl II con- menl per lerrl et pia que porllv. I'.U
Irmaef6 olelll del fe', bl elill aninlmement Iccepta' com I veridIc, perque en 'el comandlment aablenl d'nalr d'anl ve·
fane �I de mllerll la(enllclmenl penonlf del veil protessor, I!n eleele: l'cllrlny Illdl ell exerclls del Sad amb ell del
urla que no f6. verlllt, perque I'hl.torlll de lotlla lev-'I vlda�. d'·lqae.'1 mltel- Nord. Alxo Ie ani Imporl_lacla clbdll,
sa fail., lelue IUrl vllorl,zlclO Immedll'l que II plradon me. bratll en toll ear Irl m�1 que mil ell IcdlcloilOS hln
lYliguel de
Jeam..,1 en loll Ispecler .:
. Home d'odll I de bills terrible. VI pOllr lempre II leVI Inlel'Ugencl" I. leVI
colturl, Illenel de 'I sevi .anUII perlonll. Toll II Ilinlllcacl6' d'home Ilberil
I "1J2�", m:el IVIII lembli prodacte de II leVI ,enemlal.t 1mb I. ient relcelonl­
rll, que no 1111 d'ana Ictllad d'ilta especa'llcl6 Intel·lecloal.
ell c.'lllnl en .. bclI .fganl COSI d'lqael'l plrldonl profcllor, que Utili
Marliln, prolog.vl Xenlae, per Bortlr mei t.rd 1mb Iqaelll dille. exprell16 del
mauter I I'e.plnilrd.:
:-1011 II-hls!orll de la-levI vldl �I plenl de gellel plrldoxlhi: IVai tenlm I.
udell-qae m,l bl estlLen ell II convlccl6 d'anl .ciUad la:enUcl.
Arl I'�' II ml, 1mb els felzille., no pat petilladir �el «Jefe, jere,
-
jtfe�, IIio,
Begonl conf.e... , per nladlr I Frl lofa de Le6n, miinifici e.i it '01 d'anl pli�.
-:taJmanllll,.
No ,abem com .'ho farln ell leal blogrlf. per Iroblr ana eqaivale-ncla jalU;'
ICldorl enlre el pe_Utioll politic de ,. DIel.dar., I el gellor felxldl d'I�'.
De tolel mlnere', cil qae es pOll de rellea II cOlldlcl� de brelol qtle hi hi
ea I. leVI Inlel'liifllcll I qalUlclr I. leva penonlml' de pr�dacte' IrUlcl61 de
I'jntel·lecfalillme elp.nyol de I d� leile,-aqaelll IImol. ieaeracf6' del 98!­
lin bllld!rr. I cal.de-c.fe� com Intel'Uaenf, qae hi PUll' de l'lnarqallme II fcl�
�lltDe 1mb II mllelu faelllti' que bam clnvll de veatlt� D'on Inte\'lectaIUlme tin




La ge,-.t d'Ordre� encara
A rel de Iii morl" de Calvo Solelo. lei eqolllbridl conlc!ellcll-. Anhem rl·





onel proporcloll. I ani diliectlci el'
Icncillmeni ,revolaclonlrll. Tot 1'ellll
de cOles crell del del 16 de rebrer c.p
*cI era, cn 1'1 leVi oplnl6, lellzJllmenl '
Intolerable.
Villaes, mUage, Ifr.clmen'" Ilemp·
tats, robllorlll en loral to'1 IUeracl6 de
ord,re .. libUc erl l!rlbDi, per II leVI
menlalla.. mllr.dl, 1)1 Inc,plcUI. del
govern democrl!lc del Fronl Popullr,
QUln aespr�� de II '�orl .del CIP d�
Plllnie Espinyola crcioeren qae an
Irao Impala de f'oplnl6- InlYl • redre·
'�.t-r-Ie cOn'rl els: promo:orl motafl I
reaponlable. dllqa�jJ Itemptl', per elll
�de propor�lon. lnqallllcible., airem
ea ioles lea leriu'lel d',qaelll aentetl
JtB mel pate.lqaeS:-lllvoclcloa. I I'or.
dre dlctator'.1 I lei meJ crael censurel
• on Govern qae delXlVI qae I'IRU·
qol. (?) 8'.enleayor,�1 d'Elplaya.
ElpinYI erl on clol-deten, POlltil1 ,
d'Do emf.ffec d'bomel d'.111 moral I
d'.dalr d'alll mlnerl ilOlldl eom­
ple'lmeDllllelc.� .
Tot el pll de comb.. de Qaelpo de
Ulno I Moil elenl snbiecte de I'blt
per elll oblhtial I Exlremldarl. Pr.­
Clilit Ifxo, II levi pOlicl6 et eln fl'll
qae no cOltl illre alrmar qae dllilre
breaa dl.el t'bln de pr,odalr lerlosel
deafetel qae hln d'lclbar 1mb II
reslll!ncil oralnl'zed. del. rebels.
- Ahir 11-31 celebre colamn. Mlni_dl
afxafl I Navllmor.I, onl IUrl concen­
IrlclO rebel. Be el cerl qae ell enemici
Itacaren 1mb m�1 precll16 11mb ani
CIalolUlt d'lrmlmentl enorme-Iobre­
tol .rUllerll-. Pero I'(�pela de lei
noslrel forcel I 1'lccf6 decldldl i sem·
pre dCI(; de l'avllcl6 Icaba en poqaea
horel 1mb toll II preparlcl6 I Iplrl'o.
eUa' te'·UCI de!. felxlilel.
A II provlncll de Clceres .'hln oca·
p.' limbe dlverlol poble! qae havlen
elfgal I poder dell rebell III prlmera
dlel de lIoUI.
S'lvln�1 1mb grin impela per II pro-
vincil de Terol I I II rei'. d'Arli6 ,'el·
IreayeJ cere-Ie contra Slnio.... OICI
elll voU.d, comp'ellmenl h'eiperl per
.. lIlIlf·la qae I'all com.ndlmenl cltlll
doni leI 0poflaDea ordret.
A Galpu-:col I Navlrra ell clrlinl fa­
gen I II deablndldl.
NUMERO SOL.TI .5 cas
SUBSCRIPCIOI 2'50 P ESSETES ME9
I I And,loIII, el portl I terme 1mb
totl precll16 mllltir I'ellcercllment d.
l'eaem!c, cada dll mel Impotent per
liDlntlr II poderoll ofenli91 dell VI­
leDtl lIalildon del reglm.
'A Millorci seiaelxtn lei operlcloll.
amb loll normlmli.
No podem delur en oblll el que
oeorre I lei Cldrlc. I, aobretot, II
Mlrroc,· on lei dblies eltln COllarl
Franeo, II qall COil deiu Iqae•• cln.­
II. en IUalcl6 deleaperldl.
Per IClbar, reprodolrem II nolici.
que, daildl • nllier, pablici el nonre
coleia ele Petit P.rlllen», loll 111m ..
portlncll de I. qall cops.fl I b�1I se­
liar el lector:
ePer ordre de ('ex·itnerl. Prlnco,
bin estle .ralen.11 Irea CIPI Indiaenes
de II reilO del Rlf. No exlslelx CIP m�­
Ua qae jalUlqats II pelll de mort.
Per IUrl part, nollclel Idedlgnel po­
sen de mlnlfest qae hln estllillalimerd
PIUltl per lei j nne. dOl elldl de �.
regl6 de DjeblUIl, de Ie. tribal de Qenl
Ahmed i Ben I Abilin.
EI blld Remlki IClbl d'eller con­
demn •• per an CODleli de guerrl la­
m.ris.lm celebre. I Telaln I cldenl
perpetal,
Atohlmed Benlnl, lider IIIc1onllll••
de Tela.n, ha morll cOlllcqiiencl1 de;,
cop. rebat. d'anl delconegats.
Exlalelx II ImprelllO qae Prlnco vol
le�brlr el lerror I II zonl elplnyo'.
del Marroc per •• 1 d'lnUmldlr ell lrabe,
pero _qaelll melorl podrl. relallir
contrlprodae�t, jl qae pol cxcltlr ell
lnlml jl de sl bel'lIcl dell rlfcay •.
lei melarel hln produH pel.lmllm·
prell16 III eerclel 10clllllle. Indfienes.
A.lxo Indlcl, I mel, qae el delcon'enll·
ment rein. en lei tribal de II Zlnl el­
plnyoll del Mlnoc ••
dre m�1 horrlpllan', a 'I clliadl m�.
cllillroici de II nOllrl economll.,Per­
que no, II lei ex1ienclel dell obrer.
eren In.dmlelblu I deaclbde!ladel?
I!n II leVi 'llnorlncil del problema II prolUtoci6, del vic I Ildhoc de 1'01· I rll, dell vlelt, dell robltorll-perqo�
10cili qae entranya II vldl moral I fill. temptl.,lln6 I qal .'edorcw' 1mb coni· 16n cOllleqiieacl1 Immedlltl de II mi·
CI del proletlrllt elpuyo',' no velen cieacll, amb vII conlcl�acl., I conler· lerll mlterlal i morll-I adhac d'llxo
m�1 enlla del primer terme d'anl erec- 'Vir el poble en II mflerl condlcl6 de qae elll en dlaen Inlrqali?
Ie., In clale� prlmordlall dell qU-*11 l'uclle? Sabre qal bl de reClare, Pero, erl _ bllilment cllr, �I lenn·
nelxen de I. grin Incon,cleacll d'anl dones, II relponalbllHI' del aria de menl d'inierel qae ell fell eliarrlflr·.e
borge.11 conlervldora pOlld. II'em- coHar. d'an poble? dlVlnll'lctalcl6 del Govern de II Re­
plr del grill ClpUIUlme InlDcer I rell- I ai 01 Govern de I. Republica erl publiCI, liale en el qall ell. velen ret­
gl61 qoe de lempre bavil lingat el po- I'unlc re.ponslble-aegoDI elll-de 101 ponllbllUll, Alzf mlteix, per Iqae.',
ble ham II jonylt loll el joa d � liar 1m· el que pISal'\Tl, bo I dolenl-qae elll lentiment d'ordre tan eipeclll, protei­
pOllda artdicf6, conlenanl·lo miJer, lampoc IIbrien dllcernir, II fi, el qae taren de II mort de Calvo Sotelo
I no
Inalflbel, lacorte... loelilineni en bo del que, de.ordenl· lenUren.11 necelllll' de fer·ho per I.
"I enclra lopollnt qae II relponllbl. damenf, erl doient-, c�m e. qae no mort del Unent Clstlllo
I lint. lUres.
,WII dian eltte de coqel fertlll 1mb (fe· penllren I Itribalr II. Governl qae ide Avol IqaeU. etc.r.f.nl I Iqaellel
lordtes limo nafrelloelal,"; 'hlit e lei. semprt! havlen IInial la reaponllbill. convenel de ler(u1l1 de casillO hln del­
'It Ipllca'- iunb 'j\i'tfcla al �reglm de to. lal de II miner. d'e.aer I penllr del XII d'olr�le com per art d'enelnllmen';
I'eranela I comprenl16 de II democrlci-a poble esplayol? , plro no crella� ..
la PII qae II for•• �z­
repabllcllui lapo••nl.bo,:'dlem: ,(lion 51 de lempre bavlen iovern.', lobre' perl!ncll del momenl qae
vlvlm hlgl
vlft'ilrla I �'. -'101 pertoc.rli I'unfci rei· qal recla, p().ltlvlmen;,�11 mAxim. rei.. .promopl ana ••nejadorrrefl:xi6
en II
ponslbUU,l de I. mllerf�, de It flm, de � PODllbllUl1 de II IncaUarl, de 'II mlse-'� concepcl6 _.oblaal d·aqaelt.
Intereliata
LLIBERTAT2
amlntl de rerdre. No. L'e.perU lal· IMareel -I f L, lib r eeronte, emp.pat enclrl d�1 reioll det- l
tXI' pel trldlclonlUsme conservador eI- I� lmmillorable servel d'auto� taxi de g�an luxe. per c�sa�eJl s,plnyol-Irreo del mOD coneiot pet leo
g batelge, grans excursrone i demes a preue economICS
Inlrlnllicnl delpoUlme-r. ellralll ea �
C Iuta dan s" 7 ,. T,e I f) f 0 D 2. 0 gnonl�mudem��m�nd.le."or j _������__��������������������teatimenl economic de illiveril eon- •
NOTES OFICIALS
1. LI Poneac(a donarl compt&-detl
Ireba.1I1 reilliz dl.
2. Nomenlmeal dele cArrecl de
Jonla.
3. PlCCI I preaaalel.
MORALES PAREJA - XBRES
lerVldorl.
Orb. I loti 110m de redempclO 10·
Clll, conllnoen, lemorencl, esgolrdlnt
el falar d'.qoe.la nlclO qoe elll eon­
eeptaen, Ira, de'grlclada I delxtdl de
II ml de Den,
Clamaren clnjo.Uda. loll qoan 1'1-
fecllren Ilonlaterello,. Menlre ell Go·




Cenyac Extra Morales Parej.
Conyac Julio Cesar




La loblevlcl6 mllltir felxl"1 conarl' Al bell mig de la Rambla - en aque 'el Govern legiUm de II Repdbllca l or- "ganilztclonlobrerell qoe es prodoi fl lla Ramble gairebe esfumada en eL re-
on mel enClrl no ba eltl' vene;od. 10·1 bost dels records=, davant per davantIllment. de L'Hostal del Brinco i, soia tombra
A CI.llony" el brl6 I beroilme del
protectoroaaqueus antics arbres cor-poble I COSIOI Irmlll lIelll. II Govern
ulents t geperuts, s'h! tnstal la, faelel.fa rapld.menlll criminal templ.lI· p
,
V., nerejlnt d-enemici lot el terrttorl,
I
temps, una eniitat.
.'L. HaUl, pero, en defeRul. de II III- EL seu nom, una barreja de pedanie-
bertlt enClrl conUno. mel decldtda
. ria i grotesc: «Soort Matarones·.
que mil, en ell fronil de' combat d'l· I Tota la hi�toria de I' «Sport» no es -Mire nof, tlniol'l an bon vll'ie;queues terres domlnldel encua per Ii I
res mes que un enfilall de plagasitats, en Iqoeal plqoet I'be preplfat ani micaUr.nt. lei despoUlme dell lIedlelosol. ,
. de mlneltrl que podral menjar.te.l.Tot el poble bllpl empoJly. i'lrma r amanides amb htstortes picaresques,
It tren,No sera cursada cap baixa que no derensaa& II leVI IIIberlll pOJUICI i II I contades entre glop i glop de cafe.
-No eaben que Itg01'l1 que I ml ItOtlngul motiu justifieat ICVI ladependencll eeonomle», I Dtficilment podia sortir-ne res mes me IgCld�?fl deltgl1.ln2erve4tor de II Gener.H- I CI;aionyse des del primer moment i dels assidus a r-Esport», Una concur, -SI bome, qoe 1"llfldarl; t'be poutta� I Ja Companyil Telefonici Nadonll, I es capdIVanterl enlqo;111 lIalil I t�i:1 I rencia seLeccionada -salvant comptades dael costeHe. qoe let be rei I II brill iI lea lerrHorl nil clasll.u�.1 en eB'. e I I 'Il d d trel boUfarrea que he compr.' I 1'1111.ditcord 1mb In orgtni1zacioDs obrerclI, i dtfensa I, per 'Ine, ell ieat babl,'.rlll I excepctons -entre e ml or e ca a ca·
bUmeai de carns I cUll.laderla del car.,enl fllVl1
la noll!. seaiieni:
I prepuats per
I .portlr el' lea ealOfe; , sa dels nostres burguesos panxacon·
rer SllIt JOlqalm, 55.cAqaell1 Deleilcl6, en anaU ztr i�1 personal a la lioU. naclonll _nUfelxtal. 11 tents, deLs nostfes jugadors empeder· -Alx'( ja el d',Ul on bo comprempelleton, de baixa allervel teldollc ar· . obcdlen·i a lea conlignel i ordres ema- nits i dels nostrtsjoves trislos de casa tempre. Donca jt m'lgradart.rlbades I lei oticlne. de la CompaDyll, I ftldea del Govern de II GeneralUli de bona arruinada, ganduls auientics a La .. I CII.lony l. lei qOIII, per Iqoeell riO I "hi pogollprectlr qoe la mlJor plrt de g I It t 1- d I I", dlcll , cacera del pernil salat, no era pas cer-' Ablr tinga� 1I0c I' T elare BOle l'll�J per 'IIDior. I popa IIr e qu � '" . tlei sO!'lIcUadel no lenen an ronlmeal I recilmen I m�rel:len l'adbesiO m�1 lb. tament un ,monument d esplrltua;lta umble. exirlordinarll convoclda petrlclonal, sln6 qoe poden e,�.e.r Interpre- « saiota I decldlda .dellioltre poble. . ciutadana.,
,
Slndlc,t Uale de II Industria Tellii Itadel com on ml,jl d'obatroccl6 I 1'0· I Enlenent·bo IIxf, Iqoell Comlte reo Quan algu parlava dels de 1 «Sport», Anexel, per til de 1�lmelre III a ••ocllll,bra revoloclonarll del pohle. � corda I 10ibom I'eatli anormal d"qoell lothom a Matara sabia a que atenir-se lei Basel confecclon.del pel PJe d&Com I consequellcla d'alxo aqaella � momeni revoloclonlrl en vlrtot del Personalment, uns plagues. CoNectlva- SIDdlclil de Geures de Pont.I qOll I de Ie. uiaencles .qoe cllen per aDeleglc16 bl de fer nlnent que no le- i la seva niviguardl I dtfenea el G0gera ment1 uno nul'litat: Elloclll'omp'j de Ireballacforl de-rl canida ClP bllxa el fonamenl de II j de I. GenerlWlt d� C.I.loaYI I aqoel. :. 111jolol de coneixer II'regallrl'zlel6q011 no Ilgal jo,UDcll. i Comte, adopten Icords qoe h�n d'es· Posats n jer broma, els .sportmans- qoe lo,bom sabil qoe represenlaveli leiAt matelx tempI creo an deare adver· ! Ie!, 116n i .crlll poril'l I il practle., sChan ficat in camises d'onze'vares. Buel, I a'_naren .proVial Imb- ;'gonatlr qo' .. Ie' qaotel mensol!1 d'.bonl· � 1mb I<obllglorlit IIllstencll moral I I els han tancat el'cau.... f
pentl elment lotu lea qae el po.arenmut bin d'ener letu tfecilvea "Ia ma���!I��:e::,tle:I��I:�'ld::U� IliU nee Si mes no, la cosa haurd representat I dlacDII16, senle dlscreplnclel, per be.prelen'aci6 a domlclll dell rtboll cor· , iol p.quella Inistencll I per miljl de pels qui es passegen per La Rambla u�re5ponent!. car l'lncompliment d'iqueit , comcniull eI dedlqall difondre, ell- , descans per una banda i una mesuradeore podrl eller Illierpreta! com a on � are fa poblacl6 especles qae originla I profildctica per I·alira. .'Impediment volantari II normal delen- ! el!eagaln on estla moral Id,en I J'IC· Un descans per no haver d'aguantaryoloplmeni d'on lervel de tan
Viilllm'j'
laal moment revolaclonlrl, et farl me-
La presencia a pie carrer de certs rostres" I . 16 I , reixedor de lea Iincions qoe Iqoelt Co· ,
d
porllncla com d I como,uclc. e e·
ml e, en c.adl ca., cregol pertinent J. que constitueixen per si sols verta ersfOAtca.
De I'eaperit revolaclonlrl I Imlnt de motlles de fer carotes.Del bon aeay dell thonat. eliperl " II lHbertal del poble de Mlllr6, ell el· Una mesura pro/ildctica en evitar elaqoesll Delegatl6 qae Ilgoin &iegellel , peru qae Iportara II leVI Idbel16 me. contagi de tota la baixesa. tota La man-'precedents Indlcltionl.. Iblolatl I let conlliael felel publlqoel dra i tot L'esperit ruquistic que infor,per iqQe�' BII1, nlnill, donua noc I
G I U E:' I'X qae _qoest Comlle hlgl d'adoplar decl·'J .I. ,. Ilont d'lpllclcl6 Ilrea.
I MI'lr6, 20 d'lgOII de 1936.La unlca pasta per engaTlxar,' El Comite Antijeixistainsol'lubLe a ltatgua. '
Substttuetx els liquids, gomes, etc, Man�anllla cLa Maj••,
Adhereix perfectament, vldre, marbre, Xeres Finissim cPetronio.
metalls,justa, cartra t paper.. MORALES PARBJA - XBRES
Demaneu lo arreu' DlpoilU.rl: MARTI FITE - MATARO
El servei
de teletons
Aquest mlgdla bin p•••• 1 per Mal,rd
ell dlreccl6 II Buceloni, dOl clmloltl
carregl'l d'objecles de pl.tl I de vllor,
proeedenu de lei elglelie. de poble.
de ta ex·provincta de GIron.. Anlvea
callodl111 per mllicl.al.
-ell Icredltltl bombon. I xocolatel
de CASA LLiBRE (H. U. S. A.), de
Bncelon., ell Iroblrl I la Conti!erll
, ,
de P. BARBOSA PONS, Sinta Tereslt
48, Telefon 212
qae 1mb IHnldes observaclons tent per
part de I'lluemblel com de II Jant ••
L. reunl6, qoe cornen�l I dOl quarll
de deo, ,clba • Ires qOlrta d'an. sente
blver hU del iolll leVI t••CI, pel qaat
moUo contlnalri &val I lei noa del
velpre II matelx local.
mava una gran majoria dels csenyors.
. de l'cSport,. •.•
...Que Deu tingul a La glOria! - K.
Cenyac Popular - �Conyac Extra L'E�porl Clcllila Malaroni, .ellll preit
'
II Inaercl6 de II scallenl noli:Conyac JuU. Cesar
En reonl6 de J onla del dil 19, Icordi
celebrlr all MagiC Pestivil elporlio·
BeneDc I p�olil,de lei v(cllmel del fel·
xllme.
A III ehcle, convldl a tote. lei enlf·
11'1, clobl, penyel, etc., elportlvell de t.
Ablr II velpre foo claolaral el 10c,I, nOllrl clollt, I, ani reaai6 qae tlndri
1I0c el proper dlmecre., dt. 26, 'I dOl
qOlrls de dea de II vema. al lea noa
local loclal Plle;l LUberllt, 8, primer-AI .prop.r·le el letembre lei see pll (Clfe del Cenirc), amb el prec de
� nyorel prevl.ortl j. peasen 1mb II ro- que deleiolnl ani penonl :de Jonl.,l bl Decesllrle per lardor I blvern. ' per I formlr p,rl del Comite de II dUeLI Clrloja de Sevllli recordl a II Ie· lesll.
I VI Dombro.1 cHenlela qae com cldl ' Opor.unlmen' serlD convidldel p�rtemporid. Ie aD eztens Inorm de II.. ani clrcollr, Iple. ellel, pero no ObI'"nes per labor. d� tolel qaamlll I I bon tanl, per 1I'IIioni 110 reb�1 II Clrcalar�
i preo. ,'_ : pol donlr·se per convldldl. ,
I Donll el cllre de II projeclada fella.La Ponenell eacarreildl de porllr I' IIEsporl Clcllllt. Mltlroni elperl, quelerme II novi olganUzlei6 .'ndicil. loIs .ell convldall lllIlllla In Icnte "A'i;ar"
m,a.lcll, convoca loll ell allIll. I I. ae nl an.
,
reanl6 exlrlordlnlrla qae tlndrA 1I0c
deml dlislble, dll 22, I Ie. dea del
.
maU de prlmera convocafQrl1 I I dOl
qUlrl. d'ODZ� de leiona, I i'e.tltie de :
El mtlfelx que les restants Dependencies del Bane, lIquesta Agencla, que �s I'BstabHment bancarl m�.anllc dela 10caUtat, realltza tota mena d'operacions de Banca I Borsll, tals com descompte de lIeires II Pederlcl6 Local de II C. N.;T. (IbiD.
I de Icupons, obertura de credits, transferencles I girs sobre rotes lea poblaclons de;1. PenInsul.I de I'esttlln,er. etc .• etc.
col·legl St •• Anna), per I Iractar del Ie.Horca d'olkina: de 9 a 1 m.U"de!3Iall5 tarda ,::..., DlasabteeJ.de)9. 1 j____�
._�
�
�__ . , giienl ordre de! dl.:
de la CI•• zereiliai
MORALES ·PAREJA
qoe ella mirCI dell bonl bendor.
OlpolUlrl: MARTI PITE - MATARO








Apartal de [orreBs. 845·Te18108 16UO
de I, Soc�ellt eSporl Mltaroae ••.Dlrecciona tele,rAOc. I telefonica: CATURQUIJO • M.llafzema. I. 8arcelonet. (8arcelona)
AGl'!NClfS I DELEGACIONS I Blnyoles, LI Bllb,., Cllena, Olronl, Man­re.l, MlllrO, PIlam61, Reo., Sint PeUa de Oolzols, Sitae., ToreH6, Vlcb,Vilinovi I Oeltru
Correaponaal del Bane d'Eepanya a Arenya de Mar. Benyole., La Blabal,Matar6 I VUanova I OeItrd
ENTITATS QUE COMPOSEN L'OROANITZACIO cURQUIjO.
eBlnco Urqoljo. . • • , • • • Madrid • • • • Plea. 100.000.000cBanco Urquljo CIlllln. • • • • Blrcelona •• » 25.000.000cBlnco Urqoljo V.zcong.do».. Bilbao.. • 20.000.000cBlnco Urqotjo de Golpuzcoa» • • Sin SeblllllD.. » 20.000.000cBlnco del Oelle de Elplnl.. • • Sallminci. • 10.000.000cBlncoMlnerolndollril! de Aetorlill. Oljon. • • •• » 10.000.000cBlnco Merc.nlll de Tlrrlgonl • • Tlrrliona. •• - 3.000.000
LI noltra exlenlll ori.nUzlcl6 blndrll comptllmb PIIIIII, Aa�J1clel, Deleia·clonl I Correilponlill en tolel Ie. pllce. d'EspanYI I en lolel lei capitlll Ipllcel m�1 Imporllnt. del mO ••
16EI[1I DE IATlBI: [Irrer de frlDcln IIElt. 6 - IDartat. D.' 5 - TalillDs n.. 8 I 305
. Postr. ,anataroni
Demlneo·lol cis les bonel tcn4ca de





aaclWada pel: .-Age.cle PaJir. per co........... . .
Eis lleials entren a C6rdova
coserrie de Simancas incendioda





Servei Miteorelogic de Catalufty.
Eltlt del tempI I Cltalonya I lei vall
�orel:
Ei temps ea bo per lot el pail regIt-
'trllla'le Il,onel bolrea matinall a II
:,,111111 de Vlcb I eel sere 0 poc auvol per
�I restl.
Ell vent; 16n flulxo! 1mb predoml.
,alncla de lei ealmes,
'
Perstlie!x el reglm de tempera tares
:aUe., ellent II maxima de 35 graal I
,Pobla de Segar I Sere•.
,A Oovernaci6
Madrid ferlt, blven' ell�t eVlcott cap I
Mldrid'l
Parlament de Garcia Morales
Eilinenl Heralndez lofrelK Ierldes Aqaeltl lardl., lei qnatre, de. del
de POCI coallderlci6, I per IIKo bl po- mlcrOfon Inltll'lal II mlnlsterl de la
got esser Interrogl' avai pels pertodls· Guerrl b. pronancll' on mllanflc dll·
leI, all qaa' bl decllrlt qae IIIUalcl6 ears el elergue Garcia Morllel.
bl mlllorl' nollblemen', I qae el nu· Sib. dlr gil 1'1 clloUcs I ell hi dU
mero de lei bllKe� qae els rebels een- i que en nom del Crllt I'bln de pOllr a.
left III governlmentsl. Iclallmenl e. COlt.t de) poble que lIaltl per II pia t
Inlianificlnt, en eompifacI6 amb ell per II jo!�{cll loeili.
primer! dlel de II IIcua. H. faallaal darlmenl ell cardenll. I
L'tiltim reducte de Olj_o, ven�ut bllbu erElplnY,I, ell quais ban alia·
aYII el poble de J. rcHg!6 per haver'le
POll' sempre II coela. deJs pcderosos,
del dia�r I de 1m oprcllf6.
P'n.lment bl dU qne com I IIcerdot
donlva him all !Joel.illtel, repobll.
Cln!, £lndlcaHltee� I I ISla torees arml·
de. de i. Republic., perqne elles reere­
lenten la volanll! del poble, que fa 'I
volanllt de Den, ,
La Cllernl de Simllc.. de Gljol1,Lei nolfcies que es reben dell IUrel ulUm rednete dell rebellI IqoeUa cialll
frontl conllnaen ellent .aUaflc(orlel ttl'arianl hi ellat IIIIUld. berolclment'
per I lei tropes lIelai,. pete mlnaires l torees lIelll.
Calma a l'cAlto de Leon. i Despres-d'onl grin
UaUI I'ba Icab.t
limb II reshlel1cll dell feIKI.tec.
Hln arriba' I, Iqaes'. capltll novel Slmancl8 Irl crema per lOll qaltre
Infor�lc'on. sobre lei operlclonl � I· COlli".
Ei senyor eoplcya ha manifestal III
'perlo'dlstes que bavil d'iclarir alganl
dables rtferentll � II eoneeselo. de pII·
':llporl" N ,niu pot scrnr de II fconlerl
Ullrs I l'cAlto de L�6n., on II nil U!U-
;tense e; p�uapor' corresponent, ml ha tranlcorregat limbe encalmldl',
Com qae 1:1 trecla alxo dian mervel com II precedent. Aqaesll cllm; fa de·
·fnternaeioaall sci n'Diu el' pol prestar, gada I qll� ell rebels contlnaen sense
'11n6 Blosli1res, car !enim tot. I'lolorllil , prelenllr resillteacia d'lmporilnels, el
�egsl. Call!anYI.
T.robe hi dU el conseH�r de Gover-
., que permet I lei tropes lIel111 prendre
'�lcj6 qae ,'blVII pOlal d'icord, 1mb neve. posiclonl on el fortlliqaen pre.
l'Ajaluamenl p�r iat de doltllU deierml· parlnt noallllCS de mejor envergada·
,·<Illde1 i I5fverei ordrea &d!a terenos i vi· ra.
,gUln's, reilc:loZlldei 1mb II vlglltnela LI colamna del coronet Asenllo bl




!j. I po � e al Irrame, lV�n
,
vlsillt el�dU coronel, lei IVIIlC;ld.�es de
A la Presidencia I t 1ft d I' Al' d L 6I
0 e ron e « to, eta».
Hin elilt a II Gen"r�ml� cn bin con·
�
�fereilci.t 1mb S. E. el President Com· Vislta de perlodistes estrangers
fpUIYf, el coroael Vmlib" el com.ndalll i S'b, perme•• Irgon. perlodllicl ea.Pert z FSinis, el capill Reyes i el perlo· i, trangen declau alii viltl, • leI frlnxe.,dill. fdivili, lots eill procedenll del I _ I a
'irone .ragon�'. I
reI cons.rtudel per ill 9. CompaDyia
,cl C
' de Galrdlc. d·A"IU. ell corresponaal.
� senyor asanGves
HI lId 1 n
'
I"
( e!trlngerl bin qaedat IUlmenllmprn·
til v,I,lat e cap es '�overn e COil· I
,�ol de Fnnc;w, Icomp3inyat d'.Urea dl. �
Ilonlll per la perfeccl6 de dUei forUI·
plomAUcl de dlvenoll pi i !O:!, I qat.. clclon., airmanl ell mel enlelol en II
, .qael dipaial.. mll�rl., qoe es Iract. de rerltlblel for·,
,Parla Angel Estivlll Illesel qae IcredlteD lie seal conltroc·,
,
EI aeftyor EIUvIH bl fet declaracionl
�
tors com I -perfecUlllml coneixedon,
... 11 perlodlstes. de hrt de II gaerra. Entre ehl vlllllnil
HI dB qae Ilordre II fronl CI excel- figaraven 112ans perlodi&!el qae foren
•altn', I qae hi regnl an gran op :Imllme. correlponslll de goerra darlnl el pe-
HI ifeal! qae II Arlgo el fan ell ire- riode 1914 18 lis dlferenll fronlll d'Ea.
�bill! de' colHta 1mb ,tOtl regallrill',
Abo demoltra qae sill enll preocapem
.1A0 loIs de 1& HuUI gaerrera sln6 de la
fengaud., COil qae conarlllia per cerl
..amb Lleldl I Blrcelon., on ell vea mol·
tl fitcat Irmldl pels �Irrers i no el
llreocopen de lei coIJlte •.
'
Del consell sumarisslm eJe dema
Ell defenlora de Is proccasal. qae de·
,ml ban d'�lIer jOlja', ell jadlel 10mI·
,t{illm demanen peia seal defenll'l ca· �-denl per'p�;al. �
EI Ilcal, com Ie IIIP, b. 101·Uclaa. del 'I'trlbonall. penl de morl.
l
Centre de Dependents �
<leI Comer� i de la In- I
diistfia (U! G. T.)-
i
Lt, Co'm11116 oraal1!�z.dorl de II Sec·
oCl� Comerc; I l'enarol·ll1dullrla, convi·
411 I loll ell alsoclaal dels rlml elmen·
tall I II r�anl� general que el celebra·
d IVai dlvendre., dtl 21, I dOl qalrt.
de dep de I. vetil., II noa ellatge 10·
,clll�o iota el aegilcll' otdre; Donlr com.
pte dell Ireb.UI tfeclalll per II Coml.· ,





Els exits de la columna Mangada
Lei ulUmes notf�le, que Ilbln rebal
robre !'aclalcl6 de I" colamna Mlngl.
eS. permelen airmar que' aqaeall se­
gaelx bateD' briUanlment I -I'enemlc.
bavenl-II Iglfat imporllntl qalntltltE
de mllerlal.
BI sorteig de la Loteria d'Avul
Primer preml.-150.fOO ptes., ftu!De­
ro 22.657.-Bucelona.
Spgon preml.-90.000 ptel., numero
37.146!-Rcserv.. BatrallfTercer premt.-70.000 pies., au !Dero rae latda '
4.316.-R�le!'v••
Qillrt preml.-40.000 ptes., numero La neutralitat americana
33.652.-Lleidl. WASHINGTON, 21.-En II nO\1 dl-
Premia'lIlmb 3.000 pel.ele,: 6.743, rlgldlll Govern aragual en conle,ll·
35.915, 5.105. 24.029, 18.252, 39.534, ci6, a II. eaggerencll de medflcld ell ell
29.463, 7.443, 31.847, 2.638, 31.620, luampSel dlEsplllya, el Departament
31.054, 35.629, 41.239, 31.387, 5.711, I d'Esl,' dcplora els lacldentl de II Re·12.995. 24.699, 28,828, 27.785. pt1bll�� espanyoll I eKprell1 I'elper.n·c;a de qae promple acabUIIl,La cGaceta. . LI noll IfegelK que de conformltll
La cO.ce�l. poblici ani 1�r1e d'hlte- 1mb II polillca conatlDI de no inlerven­
re.Sln!s decreta, entre ell qalll nlbl bl cid el Govern dell Eslals Unlll ,'lb ••
an qae dicta norme. donlnl 'aclllt,11 II IIndrl escfapo!olllment d'intervenir ell
perlona! admlntltraHu. qae dllfa �nda· la sUolicl6 d'Eaplny;,
vlnl lerl cO!1sldenli com I governilla, Despres dian ellndl I fonl de II II_
amb an toa qae DO podrt excedlr de laacl�, el Govern de Wllblngton cren
In dae. lerceres pam. qoe lea pOlslbllltats d'an exit de !. pro ..
A San Sebastian pOlicWoragaala Ilglll� alii qae Indael-
L'artilleri. del fori Gaadalape I II Kin II Govern I renanclar I II sevi
del creaer c3. bin marll IVai grins politlci Iridietollil de no Inger�ncl••
comblll 1mb excel'lentl resu·t.tl. Dfuen d'Espanya
De la presa de Cordova BAYONAI 21.-Un Ivl6 rebel bl del-
Malarl' les noticlel qae airmen qae XIt cftare onel bombeD lobre la petit•
Cordova �s!l en poder dcll lIefall, a clahll d'Hernaal qae el Iroba a lis qal·
born dlar. en earl no ba calgat II clpi. lomelres Iliad de Sin SeblllUlD. Alor
..
filandiiasi. tanldamenl nO,ba Clal•• grana dellro"
Ailo lI'obltlnl, ell reben novel eKcel. C;o', sl be bl relallct Ileogeramenl ferlt
lenll per lea q0111 Ie lip qae les DOle an nen de poel l!lyg.
Iree forces ban enlrlt I II clatlt.





Les forlllcicions qae ban cons!roil
ell eleimenll de I. dUll Companyl. de
gatrdl.,1 I'efectalren loll II dlreccl6
del tlnenl Hernand�z, qae 'ea qal la
min., I qae preclslmenl Iblr VI caare
LA
farma[ia i [entre· �ll�e[ilin
·ENRICH
SANT JOSEP, 30
per evitar molesties a la seva c I entela,
fa avinent que el proximo DIUMENGE
restara tancada tot el dia.




EI POll • conelxemenl del publl.
en general qae en el lorlelal erectaa.
IVai • Ie. CI.el Conllslorlail, corru­
ponenl [.1 diD 20 d"golt de 1936, sc­
gonl cell,l. I I'ICII era poder d'lqanla
Ale.ldl., tl preml de vint-l·clnc pe..
letel bl correspo.' II
Niimero 016
Ell numerol conelponent., premlat.
amb Irel pelleles, s6n ell segiientt:
116 - 216 • 316 • 416 - 516 . 616 • 716:
816 ·916.
Matlr6, 20 d'lgOlt de 1936.
Pe� Conlclier de Governlel�,
f. SansegufJdo





per. atendre les despeses de
l'Assistencia socia', families
de voluntaris que nutten con­
tra el feixlsme i per obres
contra I'Atur fort6s que seste
l'Ajuntament de Matar6
uu« n.o 20
Sama lIistli anterlor . 675.507'05 ptes.
Oremi de Oanealaders
'lie III Uni6 Oremial:
Vda. de Joan FilM •
I (Ferran Iubany .
Joaquim Mora. . .









Joan Amer , •
Mutua A grfcole de Letrines:
Isidre Lopez .
Quirse Agu1l6. .
joan Prat . . .
Iosep Lleonerr. .
Sebastia TUXlIDS .
lsid-e Dangla , . •
Francese Graupera .
Vicenc Cebria. . .
Sebesna Mora. .
Joan Salva. . . .
Joaquim Perejoan .
Ie idre Per a . . .
Isidre floriach.










Miquel Nonell. . .










































M. Casanovas i Viade
Professor aludant de Ia facultat de Mediclna : Ex-assislent als Hospitals
de Parf6
Espacialista an malalties de la pall i cabell i lIagues de las eames
Te el gust d'oferir-Ii e) sen consutrori:
CARRBR DB FERMI GALAN, 395
Consulta: Dissab�es, de 3 � 5




a profit de I'Hospltal delFestival espo IU, a e�e lC� !' Socors Roig Internacfonal'
de I'Assistencla SOCial I 1 per a tots ets Milicians ferits




Valls . . • • .. 1'=»
e elXISme . V. O. Rives (La Vetenclena) 12'00·
Deml IIndrA lIoe .1 Clmp de 1'1· X. X. X.. . 7'- »
laro el feltlval clporlla a bene&cI de Una familia. 0'-
:t
l'A•• I.lfncll Scelal l Milfclel que lIaUen M. Sancho. . • � •• �:,:�:
contra el feixllme. el qaal CI desenrot- J. Vallcorba.
II.,. 1mb el legftenl ordre:
f. Albert. . • • • .
J. Planas.
MIl( a lei 9'30. Falbol .. Pellya Ro.�I- A. ferrer.
110'0 (Infanlill). eqalp lIaro: Cacarella. f. Portero
Bernat. Alba/rlcln. Ria. lover, Roli. r, Sur6s.
E.plnola. MIgr1l6. Torres, Serra, Ba- F. Cebor,
UII •• Saplentl: Perez, Pel,6. F. Coil .
Mali. lei 11. B.,kelbo'. PenYi Ora- C. font :
S. Donate
11m. Uaro. Eqalp Ilaro: Bllr6. Rold6111.
Riera, Mlarl. Cordon. Sapient!: Bani'
mall. Panlol ••
Tlrda a lei 2'30. Blrcelona Amatear .:
1I0ro Amateor (fotbol). eqolp I uro:
Tbol. Pailin. Anal.d., 0 II, Oftell. Per, z,
Bach. Oreierl. AuM, GllcerlD. tall'·
roo Sapl�n!t: Morros, Berbertl, Meslre�.
T.rda I lei 4'30. Falbo'. Se!eec!6,Ca·
1�11I1•• lloro. eqoip Selecc!6: L'orenG.
(Barcelona), Oro (Mu c.), Llad6 (Bao
ddon.), Blrdiaa (Buce!on�), Rou1ene
(Hercolel d'Alacln·). Cullllo (G roc.),
Betancoort (B.dl'OD6). Vi(IICca (MuU·
nene), Oarcl. GopHer) 'hmon (Giron.).
Moralel (Jupiter). Eqnlp I oro: Mltfrld,
Sail, Vii., Vela, Soler, Ami'. Bover, o�­









































Suma i segueix. 360'75 pIes.
Continua obe-rla la 8ubscripci5.
Trameteu els donatius allocal del Par�
tit � ocialista U.nificat de Catalunya (antic
Col'legi Cor de. Maria).
Es cedeix vinya
J"oDllmb cue',a nova d'obra a preu re­
galat. Tracte dlreete.
Rid: Rlhe! Cilinova. 42, de 6 • s:
del velpre.
EI major assortit de plumes
estUografiques des de 2'50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilografiques
SI' US INTERESSA
comprar 0 vendre be algune flnca. rusnce
o urbana. 0 solar per a edificar, amb les.
maxiriles'garanties de
Pormalitat i dlscrecto







lsern, 54' MATAR6 Telefon 321
Nombroses demandes per a la compra t
venda de flnques de toia classe. Excel­






Sant Josep, 34 M�tar6
ANISSATS- LICORS-XAROPS - VINS - XAMPANYS.
Demaneu ara i sempre A nis del Ciervo i EstoJndtCal




- Gui� del Comer�, Industria i professions de la Ciutat
Cases recomllnables de Matara Jllistades per ordre alfabetic
IDII.I ••
M10M OUALBA Stat Teresa, 3D.. Tel. 64
DlpbaU de xampany Codornla � Fascina de licors
I, MARTINEZ REOAs F. Galan,282-284. 1. 157
!!at.bler'. en 1808. Licors, xarops, vins, xampany.
Iplrelll de R ••• ·o
lJALYADOn CAIMARI Amdlta, 38 • Telefo 261




R, Mendtzdbal, 62 - 7 el. If)
Neroclem tots els caponI_", venclmenJ corrent
58. URQuqo CA TALAN. F. Macti1,<tfi· Tel. 8
Nqoclem tots els cupons de venclmen. corrent
tJANC ESPANYOL DE CREDIT
Sant josep, 6 0 Telefon 102
Compte. corrents. Imp. a termini. ClIixa �'Estalv18�
.8)1J1 e J e I .� lee' r I q 0 e I
;. I L E .s A
.
Btada, 5 - 'Iele/. JOB
Bombetes electriques de tota mene
t:lldcrCrlCJ
�/LJ SURIA CluzrrUca, 39· 1 eltjcm 301
Calefac:dona a npor I algoa calenta. - SerpeBtiu
(IrrOI.'C'
H-4IlCl!L'U LLIBRE (Jutadans,· '1- Tel. �
ImmlUorable aervel d'aatoa de lloiuer
CarbOl1
COMPAlvIA OElvf!RAL DE CARBONE�»
"�r eaciarr'lce: J. ALBERCH, 5�!'It Antoni, 70 - Tel. 7
. Corre.ller.




R, Mendf%abal, 60 l.et
Dllluila, dlmecrel I plvendrea, de " a dOli q�ar.j de 8
'IDdel
RESTAURAlvT MIll Enrk GranadoJ, IJ.Malat6
Tel. 426 - BapeclatUat en 'Banqaets I abo.amen}.
'oDcrirlCJ
AOl!NCIA FUlvERARIA �LA Sl!PULCRAL�
-
de Mlqael IIUI,ala
M. Clnlo Verdawaer, 12 I F. Layret, 24 - Telef.111
'ul.crlcl
l!lJ71!VB MACH Lqa/JI, 21
Prolectes I presuposlOI




Plantea medicinals de totea menel
'.prcm.cl
IMPRBMTA MllvEIlYA BatCelona, 13-T«.I.
"m.Unle) ram t venda d-'1lrdclerdiumplori
-
Hlqulnarll
�Olv1 I COMPo II F. Galan, 363· 1el.2'
P'undlcl6 de ferro I articles de Flimlateri.
HaqolnCI d'Clcrlure
O. PARULL REN1EP Argiielles, 34-1,.'
Ab�nament5 de neleJlI I conservllci6
,
Pleslrel d'ebrcs
RAMON CARDONER .. i- F. LaYlet�'
�Pteu fet I admlnls'tr'ac1&·;
.H C ... e I
. DR: LLllvAs Malalties de La ,eU I ..�
S.a. Teresa, 50 - Dimecres i diumengea de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA,
.
Gola, Nas f 0",­
P. Galan, 419;pral._;Dimarts, Dijous i Dfssabtes, ... 6-
Economica� de 6 a.8 - Diumenge; 9 � 12 ,




DR. Il. PERPllvA Sant Agoit, 58
VIsita el dimecres al mal( i dlssabtea a la tard.
1IIIIIcrs
I!NRIC SENAlv ,r Con/eecto t testallladl
Treballs 1I domlcill - EncarJ'ecs: B�rcelonll, 6
'I.Jstel I EICUrI18.'
lOAM PONTANALS Lepant.50-Tel.l.
�- -�-. -Awen. de cS. A. E. MAR •• de Blirceiona
